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Liste des relecteurs sollicites en
2009 (articles publiés ou refusés)
1 Valérie ANDRIEU-PONEL, Pierre ANTOINE, Alain ARGANT, Patrick AUGUSTE, Jean-Jacques
BAHAIN,  Ronald Van BALEN,  Stéphane BONNET,  Jean-Philip  BRUGAL,  Michel  CAMPY,
Jean-Christophe  CASTEL,  Christine  CHAUSSE,  Isabelle  COJAN,  Jean-Pierre  COUTARD,
Sylvie COUTARD, Evelyne CRÉGUT, Marc DURAND, Robert ETIENNE, Philippe FERNANDEZ,
Philip  GIBBARD,  Christophe  GRIGGO,  Francis  GROUSSET,  Jean-Luc  GUADELLI,  Claude
GUERIN,  Bernard  HALLEGOUET,  Dominique  HARMAND,  Vincent  LEBRETON,  Jean-Luc
LOCHT, Jean-Jacques MACAIRE, Fabienne MARRET, Marjane MASHKOUR, Daniel MERCIER,
Patrick MICHEL, Jean-Claude MISKOVSKY, Anne-Marie MOIGNE, Marie-Hélène MONCEL,
Jean-Laurent  MONNIER,  Pierre-Elie  MOULLÉ,  Serge  OCCHIETTI,  Maria-Rita  PALOMBO,
Jean-François PASTRE, Marylène PATOU-MATHIS, Eleni PSATHI, Michel RASSE, Tony REY,
Florent RIVALS, Denis-Didier ROUSSEAU, Laurent SCHMITT, Jean SOMME, Marie SORESSI,
Pascal  TASSY,  Patricia  VALENSI,  Jef VANDENBERGHE,  Claire  WALBROEK,  André
WEISROCK.
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